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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supon* aanloaof 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en oirounstanoias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción áfí fins servir los , affortaií ' lo swscrfpcíowes, o n f a -
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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TEMAS D E L _ p i A Presidió el señor Lerroux y se tomaron interesantes acuerdos 
m • • 
Estos se irán conociendo por actos de Gobierno y en el Parlamento 
Se discute por estos d ía s en las 
Cortes el proyecto de bases para la 
nueva ley municipal . Pocas compli -
caciones legislativas de mayor inte-
rés podrá elaborar el actual Par la -
mento, y es l ás t ima que los diputa-
dos no concedan a la d i scus ión del 
proyecto de bases municipales ma-
yor atención que la que dedica a las 
irlvolas cominer í a s de los pasillos. 
HfV en el proyecto que comenta-
rnos un asoecto de singular in te rés , 
cual es el referente a ia independen-
cia de las funciones facultativas—se 
cretarlos, méd icos , etc.—de l a i n 
fluencia caciquil ; esa independencia 
en nada p o d r á perjudicar al regular 
funcionamiento de los diversos ser-
vicios encomendados a aquellos fun 
donarioc.s ino que, por el contrario, 
aquellas ingerencias de los «factó-
tum» de la vida polí t ica rural demos 
traron antes de ahora con pruebas 
Inequívocas que en to rpec ían frecuen 
temente el recto desarrollo de la v i -
da de los mun ic ip íòs . 
La mis ión de los funcionarios m u 
nicipales de cualquier ca tegor ía ha 
de estar debidamente controlada 
vor los regidores edilicios, pero en 
ninguna circunstancia debe rá some-
íerse a sus ò rb i t r a r i edades y conve-
niencias puramente personales. A 
este p r o p ó s i t o , y con re l ac ióa a l a 
función sanitaria, v e n d r á muy opor 
tunamente la creacinn de mancomu 
nidades de municipios que puedan 
realizar las funciones que hasta a q u í 
vinieron d e s e m p e ñ a n d o directamen-
te los Ayuntamientos, algunas veces 
por entremezclarse razones de baja 
pol í t ica y de sectarismo, con d a ñ o 
evidente para los intereses de la jus-
t icia . 
Cuando dichas mancomunidades 
rijan, todas las cuestiones de pura 
profesionalidad, como las a t a ñ e n t e s 
a nombramientos y ceses, a correc-
ciones descloUnarias, etc. q u e d a r á n 
sometidas al arbitrio de aquellas, de 
manera que lo^mismo los Ayunta -
mientos que los funcionarios pue-
dan contar con un tr ibunal superior 
que decida sus litigios con la mayor 
ga r^n t í aMe imparcial idad y justicia. 
Una dificultad puede surgir con 
motivo de la c reac ión de estas man-
comunidades. E«ía dificultad queda-
r á solucionada si los nuevos orga-
nismos e s t á n dotados de la indepen 
dencia pol í t ico que deben poseer, 
para que, t r a t á n d o s e de evitat la pla 
ga caciquil en los municipios no se 
incurra en otro caciquismo reforza-
do por la mayor ampli tud que los 
nuevos organismos h a b r á n de tener. 
Conociendo ta gran facilidad expan 
siva de la influencia caciquil , esta 
obse rvac ión no p a r e c e r á excesiva-
mente aventurada. S i no se tratase 
de evitar ese grave peligro, las man-
comunidades municipales, a d e m á s 
de aumentarlos considerablemente, 
s e t í an una nueva compl i cac ión de la 
m á q u i n a bu roc rá t i ca , verdadera pla 
ga de los Estados modernos, 
Rodr igo de A r r i a g a 
M a d r i d . — A las once de la m a ñ a 
na se celebro la anunciada r e u n i ó n 
de los ministros radicales bajo la 
presidencia del s e ñ o r Lerroux. 
Asis t ieron a esta r e u n i ó n los s e ñ o 
res Rocha, A b a d Conde, M a r r a c ó , 
Vaquero, Orozco y J a l ó n . 
A la una menos cuarto a b a n d o n ó 
la r e u n i ó n el s e ñ o r Rocha para ha-
cer una visita de ca rác te r d i p l o m á -
tico. 
U n periodista le p r e g u n t ó : 
—¿Han tomado ustedes en la reu-
n ión a lgún acuerdo de in t e ré s? 
— S i , s eño r . H e m o s tomado acuer 
dos muy interesantes pero como se 
trata de cuestiones de partido ni yo 
ni ninguno de los ministros pode-
m ó s decirles nada. Q u i e n d a r á la re 
ferencia s e rá el Presidente. 
F R E S Q U I S I M O S 
y r 8 5 los gordos 
Todo, género superior del P A I ' 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a la una en 
punto de la tarde. 
E l ministro de Comunicaciones 
facilitó a los periodistas la siguiente 
referencia verbal: 
Hemos cambiado impresiones ex 
tensas sobre cuestiones de Gobier-
no y de índole parlamentaria que 
tenemos planteadas en la actualidad 
sin que yo pueda facilitarles a uste-
des ninguno de los acuerdos adop-
tados. La única noticia interesante 
que puedo facilitarles que el señor 
M a r r a c ó leerá hoy en la C á m a r a la 
p ró r roga trimestral del Presupuesto 
que fué acordada en el ú l t i m o Con-
sejo. 
P o c o d e s p u é s sa l ió el s e ñ o r Le-
rroux y dijo: 
—No hay m á s que lo que les ha 
dicho el s e ñ o r J a lón . Los acuerdos 
i rán conoc i éndose por actos de go 
blerno y en el Parlamento. 
A h o r a — a g r e g ó don Alej a n d r ó -
voy a cumplimentar y a felicitar a l 
jefe del Estado que' celebra hoy su 
su santo. 
Y como un periodista, ante refe 
rendas tan l acón icas , sonriera mal i 
ciosamente' el s e ñ o r Lerroux aña-
dió: 
—No; no hay crisis. 
(Frente al Mercado) 
Al 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D o n a 
Qu 
C o n ? y i ? C : 
ecíó en Teruel el día 21 de Marzo 
A L O S m A ^ O S E M E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
M . I I . 1 P . 
de 
de 
bara' 
Su desconsolado esposo don Luis Vic; hija María Luisa; hijo político doi José Sabino; hermano don Jacinto; madre política doña Juana González; (viuda de Vic) 
hermanos políticos doñ3 Benita, doña Mercedes, don Amadeo, don León y joña Carmen; sobrinos, tíos, primos y demás familia. 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma, y la asistencia al funeral q u 2 por su eterno descanso se celebrará a las once del 
día de hoy en la Iglesia de E l Salvador, por lo que les quedarán muy reconocidos. 
Teruel Marzo de 1935. 
Hay concedidas indulgencias en la forma ocostumbrada. 
r—»— 
Pácína 2 A C C I O 
m - EL TIEMPO - l a v i I o c a I 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia , don Arsen lo Sabino 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa . 
— De Zaragoza, don Agus t ín San-
cho y don Ange l Chicote, 
— De Valencia , don A n t o n i o Na-
varro. 
— De la misma pob lac ión , don M a -
cario Crespo a c o m p a ñ a d o de su se-
ñ o r a . 
— De su viaje de novios, don S i l -
vestre Gór r l z y joven esposa. 
— De Camaril las , don Migue l Ló-
pez y familia. 
— De la ciudad de las flores, don 
José P o u . 
— De Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a , el culto abogado 
don Je sús M a r i n a . 
— De Valencia , las s impá t i ca s s e ñ o 
ritas Carmen B u r g u e ñ o y Conchi ta 
Sanahuja, funcionarios femenino» 
de esta Delegac ión de Hacienda . 
Marcharon : 
A Calatayud, don Juan M a r t í n e z . 
— A Valencia , don An ton io F e r n á n 
dez. 
Molesto viento fué el reinante du-
rante el día de ayer. 
Vamos a ver c ó m o viene el cam-
bio de luna y, lo que es mucho me-
jjor, c ó m o llega la Pr imavera, que 
empieza hoy. 
Ganas tenemos de ver cambiar es 
ta temperatura a veces fría y otras 
veces excelente, con l o cual única-
mente se consigue mantener duran-
te varios d ías un catarro. 
De I incia 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Parece ser que el p r ó x i m o uomin-
go, s i el t iempo no lo impide, vamos 
a contemplar otro buen partido fut-
bol í s t ico en el campo de deportes. 
N o s dicen, 5 lo acogemos con ver-
dadera sat isfacción, que ha sido in -
vitado el C l u b Deportivo Calatayud 
para contender en esta ciudad ya 
que dicha entidad deportiva es tá 
ansiosa de volver a actuar aqu í para 
que la afición turolense vea que el 
«once» recientemente vencido p o i 
los nuestros no es el verdadero equi-
po del Calatayud. 
Celebraremos grandemente vuel-
va a celebrarse dicho encuentro 
puesto q u e claramente pudimos 
apreciar el buen juego de los bilbílí-
tanos. 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gob le r 
no civil) 
Moscardón 
U N A D E N U N C I A 
Pascual Royuela C a t a l á n denun-
ció que el día 17 de los corrientes se 
p r e s e n t ó en su domici l io el herma-
no de su esposa Anton io Mar t ínez 
Mengod r e c l a m á n d o l a una hija su-
ya que por acuerdo existente entre 
ambos hace^ocho a ñ o s es tá en casa 
del Pascual . Este achaca tal rec ia ' 
m a c í ó n a que ha nombrado herede-
ra suya a la referida muchacha, que 
se l lama Dolores Mar t í C a t a l á n . 
E n la denuncia se hace saber que 
tras la correspondiente d i scus ión , 
el Antonio sacó de la faja una pis-
tola marca «Lafussee», de dos c a ñ o -
nes y a p u n t ó a la hermana del de-
nunciante, l lamada Celestina, te-
niendo que intervenir el alcalde del 
pueblo y el teniente de alcalde de 
Royuela . 
E l denunciante confesó la verdad 
del caso y dijo haberlo realizado 
porque es tá contrariado al ver c ó m o 
su hija no vuelve al hogar paterno. 
L a referida pistola no llevaba c á p -
sula alguna. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Neumáticos 
La marca de calidad. 
! La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios ]sin competencia. 
J 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
municipal 
B s j o la Presidencia del alcalde 
don Manuel Sáez , con asistencia de 
los concejales s e ñ o r e s Ms íca s , Ar re -
dondo, A b r i l , Bosch , S á n c h e z Mar -
co y Agui lar y en segunda convoca-
toria ce lebró anoche ses ión ordina-
ria nuestro Cabi ldo munic ipa l . 
A p r o b ó el acta de la anterior y los 
documentos iustiflcativos de pago. 
Fué concedida la co locac ión de 
una luz de alumbrado púb l i co que 
varios vecinos de la Cuesta de la 
Tardinera han'solicitado para su ca-
l le . . 
Q u e d ó desestimarla una instancia 
de don Agust ín Gorbe^interesando 
au tor izac ión para la apertura de un 
establecimiento en 'ePcualVenda le-
gumbres y frutas. Esta negativa se 
hace por no1 reunir dicho local las 
correspondientes'condiciones higié-
nicas. 
P o r entender perjudica al erario 
municipal y causar ía raarpreceden-
ta, q u e d ó desestimada una sol ici tud 
de don Vicente Garc ía , interesado 
p r ó r r o g a para el blanqueo de facha-
das. 
De conformidad con el dictamen 
de Fomento, q u e d ó designado don 
Césa r Arredondo para-presenciar la 
ope rac ión de r epob lac ión del monte 
Aguanaces. 
Fué autorizado don Manuel Sale-
sa para realizar obras. 
Para el p róx imo a ñ o se aco rdó 
tomar en cons ide rac ión la baja de 
dos ró tu lo s de la Casa «Slnger» . 
Se aprobaron los padrones sobre 
puertas metá l icas con tambor de 
enrrollamiento al exterior, balcones 
miradores, l íneas telefónicas y ca-
nales. 
Terminado el despacho ordinario, 
la Alcaldía dá cuenta de que en vis-
ta de lo interesado por la Di recc ión 
general de Prisiones sobre te t«enos 
para levantar en esta p o b l a c i ó n una 
nueva Cárcel trea a s e s ión este asun 
to. Se declara de urgencia y el s e ñ o r 
secretario dá lectura a un oficio de 
dicha Dirección dando cuenta de la 
visita girada recientemente a los te-
rrenos ofrecidos al efecto por este 
Munic ip io y aceptando el existente 
al otro lado del Viaducto siempre 
que se realicen las obras de aguas, 
alumbrado y alcantarillado, cuyo 
presupuesto, aparte los terrenos, 
ascienden a unas 15.000 pesetas. 
E l s e ñ o r Arredondo hizo ver la 
economía que ob t end r í a nuestro 
Concejo si esa Cárcel se levantase 
en el sitio que ocupa la vieja plaza 
e T i r ) » y o i H ó se tomase en con-
s iderac ión el que la C o m i s i ó n que 
debe ir a M a d r i d se Interese por este 
cambio de terrenos. 
L a Presideucia lo promete hacer. 
E l s e ñ o r Sánchez Marco hace su-
yas las palabras del s e ñ o r Arredon-
do y en consecuencia se acuerda 
tomarlas en cons ide rac ión pero 
aprobando el expediente. 
Eo el 1 
Muro de Santiago, 13.—Telé-
fono, 1 2 1 . — A L C A Ñ I Z 
88B5ÍSHB8BBB55S 
hAJ**m**lm~~m vainicas, Slnger, 
M a q u i n a , . „ 1 ^ . ^ 
tizada, véndese b a r a t í s i m o . B l a u 
Río 18. M a d r i d . 
liillüi!! l l i lilllliiUJIIIÍIIIII'lllIII!ll!ll!IU!lllll 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO.Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
P o r exceso de original no pudo 
publicarse en nuestro n ú m e r o de 
aver la r e seña del acto celebrado el 
día de San José en el colegio «Sa-
del» cuyo extracto insertamos a con 
t inuac ión . 
C o n un éxito no previsto, las a lum 
nas del citado Colegio, organizaron 
y realizaron admirablemente una ve 
lada literario musical en obsequio 
de su digna superiora, cuyo o n o m á s 
tico celebraba, quedando bien paten 
te el ferviente ca r iño que las educan 
das sienten hacia sus profesoras y 
las muchas s lmna t í a s y afectos que 
en Teruel ha'sabido granjearse la re 
verenda madre directora del Cole-
gio. 
D e s p u é s de un hermoso himno de 
felltacíóu cantado por un nutrido 
coro de n i ñ a s y señor i t a s , la aventa-
jada alumna Leonor G í r e l a , p ronun 
ció elocuentes y sentidas frases de 
sa lu tac ión que fueron merecida y 
calurosamente aplaudidas, lo mis-
mo que las poes ías recitadas por 
María Lanzuela, María de O b r e g ó n 
y Miguelita Subiza y el entretenido 
diá logo que interpretaron las ange-
licales n i ñ a s María Luisa y María de l 
P i l a r Car idad. 
M u y bien María de O b r e g ó n y 
Carmen Eced en el piano ejecutan-
do a cuatro manos «Etá Elice» y tam 
bién muy aplaudido el s impá t i co 
cuadro de n i ñ o s en «Nues t ro obse-
qu io» . 
A con t inuac ión , se representaron 
varios juguetes c ó m i c o s , en los que 
demostraron su gracia y talento ar-
t ís t ico, cuantas s e ñ o r i t a s tomaron 
parte: Miguel i ta Subiza, Emi l i a Lá-
zaro, Cueva Santa B iosca , Pepita 
Espinal e Isabelita Navarro en «Chi-
quil los». A m a l i a Ros, Carmen Eced, 
Mar ía Pescador, Tomasita Pastor, 
G l o r i a Manso, Julieta Zurlaga y M a -
ría Luisa López en «¿Seré Mlss?» Y 
Aurel ia Bayo , María Beni to , Angel í 
ta G ó m e z , Mar ía Lanzuela, Lolín A r 
nau, Manol i t a Lario y A s u n c i ó n R i -
ves^en «¡¡A. freír espárragos!!» 
Menc ión aparte merece la Interpre 
t ac ión del emocionante y educativo 
drama «El primer baile» en el que In 
tervlnieron muy acertadamente M o -
desta Aznar , Manol i ta Traver, C o r o 
na Lázaro y Angeli ta P e r p o l ó n , des-
t a c á n d o s e como verdaderas artistas 
las s eñor i t a s Leonor G a r c í a y Petra 
Rlves. 
Nuestra enhorabuena a todas las 
alumnas y profesoras y nuestra feli 
c i tación a la reverenda madre supe 
riora que unimos a las Innumerables 
que ha recibido. 
P E S C A 
Se nos hizo saber hace varios d í a s 
estaba tomando gran Incremento la 
sociedad de pesca de esta pobla-
c ión . 
Recientemente ha sido designada 
su nueva Direct iva, compuesta por 
los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, don Pedro \n ton io 
Andrés ; vice, d o n j u á n M, . . t ín ; te-
sorero, don Emi l io Corte l ; secreta-
r lo , don Juan José Aspas; vocales, 
don Jesús Mur r i a , y don José Sab i -
no. 
Recogemos gustoso el rumor de 
que esta sociedad de los pacienzu-
dos pescadores de c a ñ a vuelve a 
tomar en nuestra ciudad el incre 
mento que ya tuvo y esperamos que 
la nueva Directiva s a b r á tocar los 
correspondientes resortes a fin de 
que la sociedad aumente en n ú m e r o 
de socios y por tanto sea atendida 
por la superioridad, que sabemos 
es tá dispuesta a prestar la necesaria 
ayuda, y a d e m á s se disponga de dos 
guardas de r ío para hacer respetas 
las correspondientes dlsposicioner 
ya que, de esta forma, los aficiona-
dos del «anzuelo» pasa r í an excelen-
tes ratos. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C l V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cía: 
S e ñ o r teniente coronel de la Guar 
dia civi l ; don José Maleas. 
R E G I S T R O C1VÍL 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. - Emi l i a Mar t ín G ó -
rrlz, hija de Adolfo y A d e l a . 
Consuelo Rajadell Izquierdo, de 
Emi l io y Mar ía . 
Defunciones.—Pascual Maleas D o 
noso, de tres d ía s de edad, a conse-
cuencia de asistolia.—San Jul ián, 
11. 
Félix Mateo Agus t í n , de 66, años , 
viudo; peritonitis a g u d a . - H o s p i t a l 
provincial . 
Florentina V l l l a r roya . viuda; ictus 
ap lopé j l co ,—San A n d r é s , 31. 
Manuela Mateo Mar t ínez , de 60, 
casada; bronconeumonla, — Hospi -
tal provincial . 
A Y U N T A M I E N T O 
son r 
Santos de hoy. - Santo. b 
nito y Luclp ln io . abade»; Fl!e ^ 
Domnlmo, már t i r e s : B i r i lo , o b - ' 
y Se rap ión , anacoreta. 
Santos de m a ñ a n a . ~ A y u 
abstinencia. - Santos Deotf0 C0! 
Bienvenido y Pablo , obISp0a8>, 
lio y Santa Cal lnica , mártires 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebr 
¡ rante el mes de Marzo en U ^ ^ ' 
'de S a n M a r t í n . ígle»li 
A las nueve y media mjj 
.da, expos ic ión de S. D . a 
¡ co de la tarde, rosario a laí 83 
cuarto y reserva a las siete. 8ei> y 
Misas a hora fija: 
C a t e d r a l . - M i s a s a las nueve 
zada; nueve y media la mayor' ^ 
las once en la capilla de loa h y e 
Ayer tarde se r eun ió en sesión la 
C o m i s i ó n de Hacienda . 
In formó varios asuntos de su Ne 
goclado, 
D I P U T A C I O N 
Aye r Ingresaron en arcas provin 
c ía les : 
P o r cédu las personales: 
Luco de G i l o c a , 720'41 pesetas. 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Armi l l a s , 168'55. 
Lagueruela, 16975. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Juan Giménez , 19 74 pesetas. 
» Joaqu ín Gresa, 148'05, 
» Manuel Laguía, 197'40. 
» Pedro Rodrigo, 148'05. 
» Manuel Amela , 197'40. 
» José M.a Figueroa, 616,88. 
» Nicolás Monfort , 86'45. 
» José Tello, 120,90. 
» Constantino Qu í l ez , 128'37. 
» Mariano Pascual , 123'37. 
parados. 
San A n d r é s . - Misas a las 
y media, ocho y ocho y ete 
Santa C l a r a . - M i s a a las sleti 
S a n í u a n . - M i s a s a las siete . 
d ía y ocho. 
Santa Teresa . -Misas a ^ tó 
y media, ocho y ocho y media 
S a n t l a g o . - M l s a a l a s slef< ' 
d ía . 
E l Salvador.—Misas 
siete y media y ocho. 
S a n P e d r o . - M i s a s a las siete y 
media y a las ocho. 
S a n M i g u e l . - M i s a s a laa ocho. 
L a M e r c e d . - M i s a s a las ocho. 
7 me 
a la» 
R. OBON SIERRA 
Garganta-Naríz-Oído 
Coso , 110-Telf. 46 39.-Zaragoza 
Consul ta en T E R U E L : 
Días 30 y 31 de Marzo 
A R A G O N H O T E L 
» Adolfo Mol ina , 212'08, 
» Eduardo Nuez, 987. 
» Santiago Fermín , 176. 
D o ñ a María Pé rez , 123'38. 
S e ñ o r jefe Industrias, 700 
» habilitado Industrial, 607'01, 
» ingeniero a g r ó n o m o , 250. 
» cajero Guard ia c ivi l , 142'07. 
• a Bffl ira 
Agente oficial en Teruel: R A M O N P O L O M A R T I N . J o a q u í n Costa, 
Y l I N O S S E l L E C T d 
ARAGON YDLA MANCHA 
T I N T O S , B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
p ruébe los en garrafas de 10, 16 y 20 litros l lamando al teléfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a l m a c é n de 
1F M A N C 
LOS P O L V O S DE LECHE DESECADA SIN PERFUMA! 
Significan algo extraordinario paru el cutis, pues unen el poder 
tonificante y embellecedor do la leche la cualidad interesante 
en dermatología de no contener péfiume. Por eso no resecan 
• a piel, no la arrugan, ni la levanion, como sucede en algunos 
polvos perfumados. 
Los polvos DENYSE de leche no necesitan el uso de cremas. 
PRECIOS': Cajgs de 2,70*7 5,00 ptas. 
Como base de estos famosos polvos el tónico DENYSE verda- • 
dera maravilla aent.f.ca Pora lo belleza de! cutis. 
V rrcoaer e/n^65^0-3 W Í t 0 3 ^ ?olvo' y i6"''«> DENYSE que poàfà v. recoger en porfumcr.cs de S! ; • alidad presentando este anuncio. 
Productos D E N Y S E Cortes, 457 - Bcrcelono 
[1 
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B ii fíjffso cooslilolrá las 
oes Gesta 
Mantienen le acusación los señores Moufcs, Goicoechea 
y Esteban Bilbao 
flñafla pronuncia un extenso discurso en el que lanza acusaciones contra otros ex-ministros 
Barce lona .—Mañana m a r c h a r á a i I A l 
MfldHd ei s e ñ o r P ó r t e l a val ladares , Los afudídos hacen uso de la palabra paro desvirtuar los cargos hechos por aquel 
gobernador general de C a t a l u ñ a . ; 
A l regresar és te de la capital de la ' 
n a d ó n q u e d a r á n constituidas las 
gestoras de la Generalidad y 
Ayuntamiento. 
En ambas c o l a b o r a r á In Ll iga . 
D E T E N C I O N D E U N C O 
D E A S E S I N O S í 
del 
Linares.—La pol ic ía ha detenido 
a un comi té de individuos que se 
p ropon ían asesinar a varias persona 
lidades de la provincia de Jaén . 
U N A T R A C A D O R G R A -
r ~ V E M E N T E H E R I D O : 
S e v i l l a , - E n un estanco y adminis 
fración de Loter ía establecido en la 
calle de la A r a ñ a , tres pistoleros se 
llevaron la r e c a u d a c i ó n del día . 
A l huir se tirotearan con la fuerza 
púb l i ca . 
U n o de los pistoleros r e su l tó gra 
mente herido. 
Los otros dos se dieron a la fuga. 
T a m b i é n resultaron heridos dos 
t r a n s e ú n t e s , 
C A T A S T R O F E A U -
L O M O V I L I S T I C A 
A l i c a n t e , - U n autocar en el que 
viajaban cuarenta personas volcó a 
consecuencia de una falsa m a n i ó 
bra, 
Resuí ió muerto uno de los viaje 
tos y sufren heridas de impor tancia 
los restantes, 
C L A U S U R A D E C U R S O 
Ciudad Rodrigo.—Se ce lebró l a 
clausura del curso del Centro C u l t u 
ral Obrero. 
Hablaron varios profesores y obre 
ros y el Prelado de la d ióces is , que 
repar t ió entre varios obreros carti 
Has de la Caja de Ahorros , 
O T R O R E V O L U C I O N A -
; : RIO. . . T E O R I C O ; ; 
F e r r o l , - E n > 1 teatro Joffre se ce 
lebró un acto socialista, en el que 
habló el diputado don José A n d r é s 
Manso, que a t a c ó d i i ra m e n t é a las 
derechas y radicales y se so l ida r i zó 
con el movimiento revolucionario. 
No hubo incidentes, 
L A R E I V I N D I C A C I O N E S -
: P A Ñ O L A E N T A N G E R : 
T á n g e r , - U n per iód ico publica un 
interesante a r t í cu lo , titulado: «Tán 
ger, papel i m p ó r t a m e en la po l í t i ca 
medi ter ránea», en el que se conslde 
ra como base lógica de re ivindicado 
nes e spaño la s el volver a l proyecto 
del Estatuto de 1914, cuya apl icac ión 
sólo impidieron la G r a n Guer ra y 
un error de E s p a ñ a . 
Q U E I P Q D E L L A N O 
M á l a g a . - H a llegado el general 
Q Jeipo del Llano para visitar a una 
hija que se encuentra gravemente 
enferma. 
A G R E S I O N 
M á l a g a . - M i g u e l G o n z á ' e z G a r c í a 
"gredió a p u ñ a l a d a s a Mfiría G o n z á 
lez Peña, h i r iéndola gravemente. 
El agresor se dió a la fuga. 
INCENDIO I N T E N C I O N A D O 
Vigo 
• — E n la parroquia de Pazos 
e borren, se dec la ró un incendio 
^J3 casa de A n d r é s Campo, ardien 
í^ lz . allí almacenado en cant i 
dad 
cOnsiderable. 
El i 
j lIH:endio fué intencionado y se 
*noraQ los autores. 
J E L A S T I R O T E O S 
— _ _ _ _ 
da 0 r u ñ a . - D u r a n t e la madruga-
la lÜn08 desconocidos tirotearon a 
su,.. e e8tán los complicados en los 
Í U C ^ d e octubre. 
fiuardia repel ió la ag re s ión . 
M a d r i d . - L a expec tac ión ante la 
ses ión que esta tarde se ce lebró en 
el Parlamento fué enorme. 
Para la tribuna "pública se forma 
ron Ifisgas colas cuyos puestos o r i 
meros fueron vendidos a elevados 
prados. 
E n los pasillos la a n i m a c i ó n fué 
grande desdelasTprimeras horas de 
la tarde y se hicieron, en las habitua 
les tertulias de diputados y periodis 
tas, los m á s variados comentarios y 
las cábalaa m á s dispares. 
L A S E S I O N 
Madrid .—Se abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro"1 y diez de la 
tarde. 
Preside el s e ñ o r ' A l b a . 
Enorme a n i m a c i ó n en los esca-
ñ o s . Las tribunas complemente aba 
rrotadas de p ú b l i c o . 
E n el banco azul toman asiento la 
mavnr oarte de los ministros. 
A P r o b a d a el acta de la ses ión an-
terior se entra en el orden del día y 
d e s p u é s de despachar algunos asun 
tos de I rámite se pone a d i sens ión 
la toma en cons ide roc ión de la pro 
pos i c ión acusatoria centra el s e ñ o r 
Azaña con Emotivo del sumario ins 
trufdo por los al i josMe'armas. 
Tres son las proposiciones acusa 
torias presentadas. 
Una la defiende el s e ñ o r M o u t a s 
que fué ponente de ella en el seno 
de la mino r í a populista; la1 otra es 
defendida por el s e ñ o r Goicoechea) 
de Renovac ión E s p a ñ o l a y l a d^fen 
sa de la tercer^ la h ^ e por los t radi 
cionalistas el s e ñ o r B i l b a o (Esteban. 
La C á m a r a acuerda que interven 
gan en el debate los acusados s e ñ o 
res A z a ñ a y Casares Q iiroga y los 
acusadores recaban la facultad de 
rectificar con la misma ex tens ión 
que se conceda a las investigaciones 
de aquellos. 
Se levanta a hablar el s e ñ o r A z a 
ñ a . 
(Expectac ión) . 
E n u n discurso ex tens í s imo dice 
que se propone ú n i c a m e n t e aclarar 
lo que ae va a votar para que nadie 
pueda llamarse a e n g a ñ o . 
— Diré —añade—la verdad. 
E l problema viene envenenado y 
precedido de una c a m p a ñ a de perse 
c u d ó n como no se ha realizado otra 
en nuestra historia pol í t ica . Nada 
hice por contrarrestar esta c a m p a ñ a 
n i aun acudir a la justicia privada, 
porque prefiero el fracaso de los 
acusadores en su impotencia. 
Expl ica luego c ó m o se fo rmó y 
c ó m o funcionó el Consorc io de In-
dustrias militares. 
Dice que dicho organismo contr i 
E L P A R O O B R E R O 
: E N V I Z C A Y A : 
B i lbao . —En per iód ico de la no-
che publica una in fo rmac ión sobre 
el paro obrero en Vizcaya , s e g ú n la 
cual en Bi lbao hay actualmente 
30 000 obreros parados, casi la quin 
ta parte de los hombres de la pro-
vincia, 15.000 pertenecen a la indus-
tria metalú'-glca; 5.000 a los a lbañ i -
les; 3 5000 mineros, y 2.500 marine-
ros. 
La causa pr incipal del paro es la 
para l izac ión de las mines de S o m o -
rrostros, en donde la p r o d u c c i ó n 
no llega a dos millones de tonela-
das, cuando en a ñ o s anteriores era 
de seis millones. 
I N A U G U R A C I O N D E U N 
: G R U P O E S C O L A R : 
C o r u ñ a . —Ea Bergendo. con aais 
t enda de Jas autoridades, se ha ce-
lebrado la i n a u g u r a c i ó n de un g ru - : 
po escolar a expensas de los residen 
tat en el N o r t e a m é r i c a , hijos del 
pueblo. • 
h u y ó al florecimiento de nuestra i n 
duntria mili tar . E s p a ñ a , por él, re-
c o n q u i s t ó los mercados. 
Afirma que'las relaciones entre el 
s e ñ o r 'Echevarrieta y el Gob ie rno 
eran desagradables porque el s e ñ o r 
Echevarr ie ta0tenía pendientes unos 
expedientes que no se resolvían . 
Entonces el s e ñ o r Echevarrieta 
se p r e s e n t ó con el aauntoMe la ven-
ta de armas. 
Me dijeron que era dudosa su 
solvencia comercial y vo me limité 
— a ñ a d e el s e ñ o r A z a ñ a — a contes-
tar'que eso>a lo vería el consorcio. 
E n Octubre ^6^1932 se me dijo 
que se hab ía firmado el contrato, 
pero que persis t ía la duda de la so l -
vencia de Echevarrieta. C o n t e s t é 
que si no pagaba'no se le entregara 
el material. 
Sal í del?Ministerio de l a Guer ra 
en Septiembre de 1933. firmado ya 
el contrato, y nada volvió a hablar-
se de este^asunto hasta el sumarlo 
instruido por el s e ñ o r A l a r c ó n . 
A l descubrirse el alijo de armas 
en San Esteban de Pravia , se c reyó 
encontrar u n a ' o c a s i ó n contra m í . 
Luego aparecieron las armas en 
la C i u d a d Univers i tar ia , producto 
de ur»a entrega hecha en Noviembre 
de 1933 cuando ya no era yo minis 
tro de la Guerra , 
E l sumario instruido atraviesa dos 
fases: una. nmuy minuciosa , de la 
época en que era yo minis t ro y otra, 
s in detal lés , de la época en que ya 
había ya abandonado yo l a cartera. 
Se ve que lo ún i co que a q u í intere 
sa CR m i persona. 
Se me acusa de haber presionado 
al Consorcio cuando claramente se 
demuestra que la entrega de las ar-
mas al «Turquesa» se efectuó sien-
do ministro de la Guer ra el s e ñ o r 
Hida lgo y ae hizo saber c ó m o pues 
se hab ía roto ^ya el contrato con el 
s e ñ o r Echevarrieta, 
Y yo pregunto ¿ c ó m o puede pre-
sionar a l Consorc io si ya no era m i -
nistro? 
E l general López G ó m e z en n o m -
bre del Consorc io directamente las 
dificultades surgidas en las Aduanas 
asegurando que ten ía un telegrama 
del s e ñ o r Samper. 
E n la entrega de armas al «Tur-
quesa» aparece mezclado un tal S o u 
bié, que fué quien a b o n ó el dinero. 
E l Consorcio a p r o b ó la ges t ión 
de la entrega de dichas armas. 
L o curioso es que todo el carga 
mento del «Turquesa» fué rescatado 
en Burdeos, s in que pudiera uti l izar 
se para la revo luc ión de Astur ias . 
Cuando comparezca yo ante el 
Tr ibunal de G a r a n t í a s Const i tucio-
nales se dará el caso de que presidi 
rá la Mesa el s e ñ o r Samper a quien, 
con un poco de i ron ía , p e d i r é desde 
aquí benevolencia. 
E n el Congreso ae ha podido le 
vantar un alboroto pol í t ico sobre 
un testimonio, pero lo que no p o d í a 
hacer el juez es enviar el sumario. 
Ese juez ha cometido una transgre ción pero lamento que los repúbl ica 
¿ión ' iegal i p o r q u é deb ió env ia r las noí» secunden^una pol í t ica hosti l a 
diligencias al Tr ibuna l de G a r a n t í a s la Repúbl ica , 
Constitucionales. L a labor de ese Y voy a terminar con una anéc 
juez es nu la . j dota. 
E l s e ñ o r P é r e z Madr iga l : E n c a r c é E n vm pueblo se hal laba 'dividida 
lese al s e ñ ^ r Alarcón , l a pol í t ica en dos bandos irreconci 
E l s e ñ ^ r A z a ñ a : E ' nervio de la Hables y el que mandaba se vió ohl i 
a c u s a c i ó n se ba^a en confidencias y g^do a dimit i r , 
fan tas ías . ¡ H a b í a en dicho pueblo un' 'saluda 
(La C á m a r a acuerda celebrar se dor. hombre^que, s e g ú n el "vutgo, 
s ión nocturna'para'que el s e ñ o r A z a tenía la vir tud de conocer la rabia 
ñ a termine su discurso). jen los perros y en las personas a 
Se suspende la ses ión a las nueve [quienes és tos m o r d í a n . 
í A l entrar en el poder el "nuevo al 
I calde o r d e n ó al saludador que decía 
f rara r sb io sosVtodos los del bando 
Del extranjero 
íl Gobierno francés anvlará 
sn nrolesla 
I M 
P a r í s . - S e r eun ió el Consejo de 
ministros. 
E l Gobie rno a p r o b ó una nota de 
protesta que se rá enviada a l G o b i c r 
no a l emán . 
T a m b i é n se a c o r d ó plantear el ca 
so en la Sociedad de Naciones. 
H A C I A U N A A C C I O N 
de la noche. 
L A N O C T U R N A 
contrario. 
E l saludador a q u í es el juez señor 
A la rcón y el1 "alcalde si señor Le 
rroux. 
(Aplanson^n' las izquierdas). 
E l s e ñ o r Hidalgo afirma que se ha 
socorrido y se socorre a los emigra 
La ses ión nocturna se abre a las 
diez y treinta y cinco con igual con 
correncia y expec tac ión que la ves 
pertina. 
E n el azul toma asiento la mayo 
ría de los ministros. N o asiste el se-
ñ o r Lerroux, 
E l s»ño r íVlba'-recomíenda a A z a | dos portugueses invá l idos , 
ñ a brevedad. ! - N o a é - d i c e - s i en los casos a 
E l s e ñ o r A z a ñ a : Desde el a ñ o 49 ^ 8e ref<erft el sumario ser ían tam 
E s p a ñ a y Por tugal socorren a sus jb lén i n v á l i d o , los socorridos, 
repectivos emigrados pol í t i cos . E i s e ñ o r Samper: N o creo que es 
N o es, por lo tanto, delito q U e | to seaHa crisis del Rég imen ni su 
deade el Minis ter io de la Guer ra fue p r o c e s o . L o que pasa es que el s e ñ o r 
ran socorridos durante m i manda-'< Azaña sigue confundiendo a la Re 
;o, porque t a m b i é n lo son ahora, I públ ica con su persona. 
Hacer un uso púb l i co de los fon-* Niega que enviara el telegrama a 
qoa secretos tampoco es delito. N o í q " f t se refiere el s e ñ o r Azaña . 
hay jurista que me lo pruebe y si no \ E l s e ñ o r Casares Quiroga, se de 
que me lo diga m i ilustre colabora-j dica a defenderse de los cargos que 
dor y actual ministro de Trabajo, el | « e k ha o hecho por el alijo de ar 
s e ñ o r Anguera de Sojo, jmas de Bi lbao . Defiende igualmente 
¿ Q u é opina su seño r í a? (Di r ig iénfa l ex gobernagor general de las Vas 
dose al s e ñ o r Anguera de Sojo.) pcongadas s e ñ o r Ca lv iño . Dice que 
E l s e ñ o r A n g u e r a de Sojo: P o - H ^ u n a de aquellas armas p a s ó a 
dría ser delito. s Portugal pues todas fueron halladas 
E l s e ñ o r A z a ñ a : Eso no es decir en la Ciudad Universi taria, 
nada. H a y que decir sí o no . I S u conciencia no le reprocha la 
E l s e ñ o r Angue ra de Sojo: Mien- f c o m k i ó n de n i n g ú n acto punible, 
tras son secretos, bien, pero sí se d i I E l s e ñ o r A n g u e r a de Sojo: Nos 
vulgan y no se destinan a los fines ¡ o t r o s no comprometemos a la Repú 
del ministerio de la Guerra , la cosa aplica. 
varía, i Los que l a comprometieron son 
(Aplausos en la Ceda). 
E l s e ñ o r A z a ñ a : S i lo que yo h i 
ce fué una malversac ión , no sé lo 
\ los republicanos que publicaron las 
famosas notas del 5 de Octubre. 
Y o , desde que vino la Repúbl ica . 
que s e r á lo que ha hecho el minis j he d e s e m p e ñ a d o varios cargos con 
tro de Hacienda, s e ñ o r M a r r a c ó , p o l t o d a la lealtad, 
niendo a la d i spos ic ión de la P r e s i l N o hay derecho a arrojarme a la 
dencia del Consejo un mi l lón y me | cara los servicios que he prestado a 
dio de pesetas de un fondo sobrante l i a Pa t r ia , 
del B a n c o de E s p a ñ a , 
E l s e ñ o r M a r r a c ó : P i d o la pala 
bra. 
E l s e ñ o r A z a ñ a : Se quiere tam 
biéa llevar la responsabilidad ai G o 
b!erno Provis iona l de la Repúb l i ca 
y como el s e ñ o r Lerroux no es tá pre 
sen té , yo a s u m i r é la defensa del 
mismo. Se acusa a aquel Gobierno 
de haber hecho un acto ofensivo pa 
ra otro país . 
E l s e ñ o r G i l Robles: Eso no lo d i -
ce nuestra p ros ic ión . 
E l s e ñ o r A z a ñ a : Pero ae ha dicho 
aqu í . 
N o es admisible que un Gobie rno 
con su silencio autorice esa especie. 
E n lo personal y en lo pol í t ico 
tengo que agradecer esta persecu 
PILAS 
SECAS 
N o me explico c ó m o un pa ís que 
condena la guerra en su Consti tu 
ción puede exportar material de gue 
rra a otros pa í s e s . 
Justifica la a c t u a c i ó a M e i ministro 
de Justicia s e ñ o r A i z p u n que envió 
a las Cortes el sumarlo sin romper 
el sobre. 
E l s e ñ o r M a r r a c ó : Y o retiré del 
Banco de E s p a ñ a los citados fondos 
cuando llegó el momento reglamen 
tario para hacerlo, disponiendo que 
por orden ministerial se acordase el 
destino que hab ía de darse a dicha 
cantidad. 
C o m o se han ausentado del s a lón 
de sesiones los s e ñ o r e s A z a ñ a y Ca 
sares Quiroga , s e ñ o r Moutas se nie 
ga a rectificar y pide que se suspen 
da la ses ión . 
Accede el s e ñ o r Albe y protestan 
los m o n á r q u i c o s . 
P o r ú l t imo se levanta la ses ión a 
la una y veinticinco de la madruga 
da, K 
H a n pedido la palabra para Ínter 
^ venir en este debate once oradores. 
E n los pasillos, los izquierdistas 
I aplaudieron a A z a ñ a y a Casares 
Quiroga , y las derechas a Anguera 
de Sojo. 
E L S A N T O D E L J E F E 
D E L E S T A D O 
M a d r i d . - H o y ce lebró sus días el 
Presidente de la Repúbl ica , s e ñ o r 
Alca 'á Zamora . 
L o hizo en la in t imidad del hogtír. 
N o acud ió a despachar a Paldcio. 
E n los pliegos firmaron el G o b í e r 
no, el cuerpo d ip lomá t i co y persona 
Udades. 
: D E C O N I U N T O : 
R o m a . — Es probable que Italia 
haga presentar a Alemania , por me-
dio de su embajador en la W i l h e l m a 
trasse, una nota concebida en t é r m i 
nos iguales o semejanres a la ing le ia 
Se cree t a m b i é n que Francia h a r á 
otro tanto. S i n embargo, los augu-
rios acerca del resultado de esta no-
ta no son nada prometedores. 
A ú l t ima hora los rumores sobre 
una acc ión d ip lomát ica de conjunto 
por parte de" Inglaterra, Francia e 
Italia, se acentuaban. 
C o n este motivo se tienen muchas 
esperanzas de que^a^ acc ión que se 
va a emprender sea de grendes efec 
tos, pues la nota b r i t án ica la consi 
deran como u n hecho aislado y per 
sonal , 
N O H A Y T A L P R O T E S T A 
Londres,—Se desmiente que el 
embajador de Francia protestara 
ayer contra el envío de la nota b r l t á 
nica a Berífa, 
A L E M A N I A P O D R I A D E S 
ITRUIR B A R C E L O N A E N 
! M E N O S D E T R E S H O R A S 
Londres,—Alemania ha probado 
t eó r i camen te que puede bombar-
dear Barcelona y p r á c t i c a m e n t e dea 
truirla en menos de tres horas, con 
unas máqu lnas ' e spec i a l e s alemanas. 
Los aeroplanos de t í p e especial 
que las llevan, pueden recorrer una 
distancia de 200 millas por hora. 
Así lo ha manifestado el c a p i t á n 
Deust, miembro conservador del P a r 
lamento y antiguo mariscal del cam 
po durante la gran guerra. 
F R A N C I A E N V I A R A A A L E M A 
: N I A U N A N O T A E N E R G I C A ; 
P a r í s , - F r a n c i a piensa protestar 
sné rg i camen te contra la v io lac ión 
de las c láusu las militares del tratado 
de Versalles, para lo cual m a ñ a n a 
ae abr i rá un debate en el Senado. 
E l aentlr del Gobierno francéa, en 
particular, y del pueblo, en general, 
es de que los t é r m i n o s de la nota i n 
glesa enviada a Ber l ín son decidida 
mente suaves, 
A C T I V I D A D E S B E L I C A S 
: : E N A L E M A N I A i ; 
Ber l ín ,—Se calcula que A l e m a -
nia puede movil izar r á p i d a m e n t e , 
por medio de sus transportes moto-
rizados, a un grado ta l de rapidez, 
f que un ejército puede llegar a M o s -
cú en dos d í a s . 
As í se ha dicho en los c í rcu los 
militares, agregando que Alemania 
puede tener otros trescientos m i l 
hombres listas para su entrenamien 
to . 
T a m b i é n se ha dicho que hay fá-
bricas que e s t á n dedicadas exclusi-
vamente a la p r o d u c c i ó n de equipos 
y carros de transporte para la r á p i -
da movi l ización de tropas de asalto. 
E X A M I N A N D O U N A 
: S E N T E N C I A : 
Londres. - E l almirantazgo ha exa 
minado la sentencia dictada p o r un 
Consejo de guerra con motivo del 
choque de dos cruceros, y e s t imó 
que la responsabilidad es t a m b i é n 
del contralmirente absuelto y del 
cap i tán Tower, 
P R U E B A S S A T I S F A C T O R I A S 
T . r í n , - E n las pruebas efectuadas 
p( r ei nuevo avión para transporte 
de m - r c a n c í a s y 18 pasajeros, el apa 
rnto ha alcanzado una velocidad 
máx ima de 540 k i lómet ros por hora 
^T„7v-'Iocldacl med,a horaria de 300 k i l óme t ro s . 
- • 
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PRECIOS D E SUSCRIPCION—8 
Mes'ícapltal) 2,50 pta. 
Trimestre (fuera) 7*50 
Semcitre (Id.) U'H \ 
A ñ o (id.) 29,50 i 
NUMERO S U E L T O 10 CENTIMOS 
T E M A S D E L M O M E N T O Un recuerdo a D. José Torán La ternacional 
Aspectos y peligros de la Ley Muní 
CÍpal q i i e dlSCUten laS CorteS \ ^ ^ *ct0 de ^augurarse 4 Monumento que T t f ^ d · d i c a ^ memo- j No deblera hablarse ya. a l tratar ^ ^ ^ ^ / ^ ^ P ^ h o de | 
r ía , se leyeron'los siguientes sonetos del «Doc to r Calvo>: | ^ t eor ías soc|ales tal y como actual < 
Pasa casi inadvertida, entre el fra-
gor de otras discusiones apasiona-
das, la de un proyecto que puede 
considerarse, justificadamente, tras-
cendental. Pero este es el sistema 
parlamentario y hay que aceptarlo 
tal cual es, procurando extraer de 
su esencia el m á x i m o rendimiento 
en lo bueno, y l imar o contrapesar 
el mayor n ú m e r o de efectos en lo 
pernicioso. Nos referimos a la ley 
munic ipal , cuyas bases avanzan pe-
rezosamente en la C á m a r a , s in pe-
na n i gloria. Y se trata nada menos 
que de la estructura de los munic i -
pios, que son la base de la vida na-
cional . U n ilustre ex ministro ha d i -
cho que la cons t i t uc ión natural de 
E s p a ñ a es la que nace en los A y u n -
tamientos para ir gradualmente ele-
v á n d o s e hasta la cúpu la del Estado, 
Y aunque el aserto tiene una noto-
r ia autenticidad y responde a una 
gran visión de realidades, el hecho 
es que las Cortes, preocupadas por 
el sli jo, y entregadas, con furia des-
atada, al pleito de los arrendamien-
tos, antes, y al de los alcoholes m á s 
tarde, no prestan apenas a tenc ión 
al problema municipal , planteado a 
t ravés de la ley que se discute. 
Todo lo que no sean temas pol í t i -
cos que puedan conducir a una cr i-
sis, o temas de intereses que lleven 
a fricción de representaciones anta-
gón icas , no tiene in te rés . Es el mis-
mo caso carac ter í s t ico de todos los 
Parlamentos en materia de presu-
puestos. Sus discusiones son lángul 
das, desva ídas , nada interesantes. 
Salvo tres o cuatro iniciados en el 
jeroglífico de las partidas, o en la 
alquimia de las aplicaciones econó-
micas y aquellos otros que tienen 
que defender aspiraciones de t ipo 
comarcal que representan, inevita-
blemente, aumentos en los gastos, 
los d e m á s se desentienden del pro-
blema y buscan en los pasillos del 
Congreso o en las tertulias extrapar 
lamentarlas la comidi l la diarla y sus 
tanclosa que pueda servir su apeten 
cía de sensacionalismo. 
Y s i n embargo los presupuestos 
son l a falsilla sobre la que se escribe 
el verdadero desenvolvimiento orgá 
nico de una n a c i ó n y las leyes que 
edifican, como esta, los elementos 
Integrantes del Estado, son n i m á s 
n i menos que l a r azón de ser, pr ima 
r ía y fundamental, de las Cortes. 
Todo lo d e m á s es, o debiera ser, 
accesosio. Pues bien, la ley munici -
pal ser es tá elaborando casi en silen-
cio, s in despertar curiosidad n i inte 
r é s en la mayor parte de loa legisla-
dores. Y se es tá elaborando, a d e m á s 
en condiciones que producen alar-
ma en quienes conocen la importan 
cía del tema y el efecto posible de 
su tratamiento e r r ó n e o . Se acaba de 
aprobar una base—la diez y nueve— 
que regula la munic ipa l i zac ión . H a 
sido frenada y se ha recortado bas-
tante el pr imit ivo texto. P o r él se 
iba nada menos que a l a municipal i-
z a c i ó n - l é a s e socia l izac ión—de los 
establecimientos de primera necesi-
dad, obras púb l i ca s y farmacias. 
Así, de golpe y porrazo. Cuando en 
lan Constituyentes asustaba tanto 
el a r t ícu lo 44 y se hicieron tun justi-
ficativas protestas contra el espí r i tu 
I socializante de determinas leyes, no 
se p o d í a prever que unas Cortes 
posteriores. 'de centro-derecha, que 
i representan'el triunfo de una reac-
ción antimarxista, fuesen a batir 
aquella marca al hacer una ley como 
esta que incluye atrevimientos de 
tanta factura y de tan desastroso re-
s u l t a d o ' s í a lgún día llegan a conver 
tirse en realidad. 
E n la ley que seMiscute'hay otros 
' preceptos igualmente peligrosos que 
i han sembrado ya—fuera del Pa r l a 
mento, claro es—recelos y contra-
r iedades. 'Aludimos a la parte t r ibu-
taria. Las facultades que se dan a los 
Ayuntamientos en ese aspecto son 
extraordinarias, y no h a b r á Indus-
tria n i actividad productiva que pue-
da subs i s t i r s i í s e mantiene el p r o p ó -
sito que informa este dictamen. Des 
de las columnas de ?la Prensa se ha 
l lamado la a t enc ión de los legisla-
dores sobre el tema. L a defensa de j 
los intereses legí t imos de la produc-
ción no han encontrado eco en la 
C á m a r a . La han hallado, en cam-
bio, e s p o n t á n e a en la vigilancia de 
algunos pe r iód i cos atentos siempre 
al desenvolvimiento normal y fecun-
do de la vida nacional. Es hora de 
que esas preocupaciones penetren 
en el á m b i t o parlamentario y que se 
mida con cuidado m á s escrupuloso 
en este tipo de cuestiones. 
Se ha hecho púb l i co el acuerdo 
del Gobierno de no convocar elec-
ciones municipales hasta que la ley 
se discuta. P o d r í a parecer, a prime-
ra vista, que la dec i s ión representa-
ba una demora larga. Pero , dado el 
r i tmo que la ley lleva, y el deseo 
evidente de sacarla cuanto antes, 
hay que pensar que ese sometimien-
to de un hecho 'a l que le debe ser-
vir de antecedente, no va a signifi-
car n i n g ú n retraso. 
Bueno será que los p a r t i d o s - s o -
bre todo aquellos que tienen una 
responsabilidad m á s acusada en la 
d i recc ión de los negocios p ú b l i c o s -
vuelvan un poco de su a ton ía y se 
separen algo m á s de los problemas 
de cada día, de esos que se han da-
do en llamar temas po l í t i cos para 
dedicar su a tenc ión y su celo a es-
tos otros que, con una apariencia p ü 
ra mente técnica , e n t r a ñ a n una gra-
vedad mayor y pueden ser de efec-
tos m á s irreparables en un futuro 
p r ó x i m o . S i la ley municipal sale de 
las Cortes—y este es uno de tantos 
casos ejemplares para subrayar la 
necesidad de una segunda C á m a r a 
que frene y pulimente lo que la pr i -
mera elabora—tal como vá, y con la 
o r i en tac ión que imprime ca rác te r a 
los a r t í cu los ya aprobados, se h a b r á 
servido a los socialistas un Instru-
mento insuperable. S i a lgún día 
-aunque la h ipó tes i s nos parezca 
inadmis ib le- l legasen a gobernar en 
E s p a ñ a , no t e n d r í a n , en este aspec-
to que dar n i un solo paso. 
Francisco Casares 
Los que sufren HE IAS 
H a b r á n le ído con in te rés las n u m e r o s í s i m a s cartas de pesonas cura-
das de H E R N I A que desde hace muchos a ñ o s publ ica la Prensa e spaño -
la . Estos testimonios escritos justifican la fama que goza el Método C. A . 
ROER, constituyendo una g a r a n t í a y una ind icac ión segura para los her-
niados que quieran prevenirse contra las inevitables, peligrosas y funes-
tas consecuencias de las hernias, logrando su desapa r i c ión . 
Caminreal , 16 de octubre 
Sr . D . C . A . B O E R , Pelayo, 38. Barcelona. 
M u y s e ñ o r mío: Tengo la sat isfacción de participarle que de he obte-
nido la curac ión completa de mi hernia en diez y nueve meses de usar 
sus excelentes aparatos. M i conciencia me obliga a autorizarle publique 
esta carta para bien de la humanidad. Y a sabe le queda agradecido su 
affmo. s. s., Buenaventura L á z a r o , calle Egldo. 14, Caminrea l (Teruel). 
L l C P K l i A r% C t de uno y otro sexo: dec ídanse a combatir 
r i C I V I ^ l , / A L y W ^ · sus hernias con el medio H O Y m á s pode-
roso, eficaz y seguro. Confíense al reputado especialista C . A . B O E R en 
tus vistas a: 
Valencia , viernes 22 marzo. Hotel Inglés . 
T E R U E L , s á b a d o 23 marzo. A R A G O N ' H O T E L . 
Zaragoza, lunes 25 marzo, Hotel Cuatro Naciones. 
Castel lón, miércoles 27 marzo. Hotel Suizo . 
Tortosa, jueves 28 m i r z o , Hotel Sibonl . 
C. A . B O E R , especialista hemiario de Pa r í s , Peiayo, 60 
B A R C E L O N A 
I 
M I A F E C T O 
Permi t id que mi voz;en este día 
se deje oir medrosa y vacilante; 
débi l susurro, r i tmo palpitante 
con ecos de dolora y 'e legía . 
Es el afecto s ó l o ' q u i e n me guía, 
dulce, leal, p ic tó r ico , constante; 
y el recuerdo nos tá lg ico , anhelante, 
quien^hace balbucir la musa mía . 
Y o evoco aquel espír i tu, tan fuerte, 
que con n imbo de gloría o r ló su nombre 
sobrevivir hac i éndo lo a su muerte. 
Y humilde amigo del ilustre hombre, 
al recordar su vida 'de'esta suerte 
que yo llore su muerte, no os asombre. 
I I 
{ M I R A N D O A ' T E R U E L ! 
Fíjaos en su efigie, evocadora 
de aquella voluntad siempre despierta, 
que le llevó a vencer, en lucha incierta, 
de la envidia la tác t ica traidora. 
H o n r a d su monumento, donde mora 
el recuerdo de un ser, que siempre alerta, 
henchido el c o r a z ó n y el a lma abierta, 
a m ó a Teruel con ansia; s o ñ a d o r a . 
U n i r supo verdad y fantasía 
un artista inspirado y hombre experto, 
viendo en T o r á n lo que en su pecho h a b í a . . . 
V e d del hombre y su busto el gran concierto: 
luchando por Teruel, mientras vivía, 
y « m i r a n d o a Teruel», d e s p u é s de muerto. 
I I I 
I M I T É M O S L E 
Be l lo es enaltecer en su memoria 
su genio, su t e són , su noble impulso; 
de justicia, alabar su recio pulso 
al escribir su página en la His tor ia . 
Pero esta bella acc ión será i lusoria , 
propia só lo de un á n i m o convulso, 
y nuestro proceder, un acto Insulso, 
si aqu í ha de terminar su trayectoria. 
Dejemos ya los odios y pasiones, 
y en un solo latir los corazones 
abrillantemos de Teruel el nombre. 
Esa fué la obses ión del que hoy honramos; 
y s i en esa i lus ión le a c o m p a ñ a m o s , 
desde la G l o r i a ap laud i rá aquel hombre. 
Mariano Valero 
«Doctor Calvo> 
: mente se conciben, de Comuni smo . 
accidental jefe 
t racc ión del cabo que 
de m o t í n o Por | 
mandaba 
I E Ï C o m u n i s m o no existe hoy día; lo P61010"^;ub!e;:adou8- Las esce. 
oue existe es la III Internacional.; ^ crueldad y de barbarie meilud J 
Cuando** dice oue los c o m u n a s ron. Los detalles del raartirio ; 
h . n arruinado a Rusia , que llevan general Lacomte producen. al 1 
le ídos , una enorme imorestón J 
, L arzobispo de P a r í . e intentan-realizar la revoluc ión social D arí8 ^ 
. habla con ul . . J ' , ' " " O y v e m . , - ¡ rabie , fué apresado, c o n d u r w / . poca p r o p i e d a d . W q u e quien verda ^ p ^ ^ y a la c & T J U c * o * k 
por doquier sus nmpajSandns v que horror. E l 
' i i  i 
en el mundo- entero, se a la c  
 i  r  
derampnte ac tú^ . extendiendo susj 
remató 
, TTT s con otros cinco sacerdotes v 
I f en tácu los por todas partes, es In l l i al prlmero ^ le - y c o ^ 
Internacional. pués de la descarga, le 
í Es és ta , enmo su nombre l " ^ 3 - 1 soldado a bayonetazos. 
• el tercer vá^tago de una d inas t ía con 
j pujos de nrenondfrancia sobre todo 
I el orbe. En"1847'se c o n s t i t u v ó etl 
; Londres 'una Ifg^comunista a la que 
^Marx v Engles dirigieron su célebre 
i «Manifiesto». C o n diversas alterna-
! tivaa a c t u ó psta I Internacional, pero 
[su vida no fué larga. E n su seno, co 
| m o gusano^en^fruta podrica, brota -
ron divergencias que de día en día 
se fueron acentuando, hasta oue en 
el Congreso de Ginebra de 1873 mu-
rió la asoc iac ión , tras 26 a ñ o s de 
existencia en medio de luchas intes-
tinas y sin n i n g ú n resultado benefi-
cioso para las clases trabajadoras. 
A l g o , s in embargo, produjo esta I 
Internacional; el movimiento cono-
cido por la « C o m u n e de Par í s» , nom 
bre a cuyo solo anunciado se exoeri 
menta terror e ind ignac ión . E l pue-
blo de P a r í s fué teatro, durante m á s 
Espec tácu los como éste Iqs h i. 
a diar lo mientras la Comune do 
nó a P a r í s . Tan terribles fueron a ^ 
líos d í a s que el mundo entero ^ 
t remeció de espanto y la 
D E M A D R I D 
Criminalidad contra 
autoridad 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n d ió 
cuenta el s á b a d o pasado a los perio 
distas de un grave suceso ocurrido 
tos es su prevenc ión , y cuanto m á s 
previsora sea és ta , tanto mejor. De 
vez en cuando se organizan batidas 
pol ic íacas que dan como resultado 
la de tenc ión de numerosos malean-
¿tes, y aun se ha llegado a ofrecer 
premios a quienes denuncien l á pre-
p a r a c i ó n de determinados delitos. 
Todas estas medidas son dignas 
por la m a ñ a n a en Barcelona , d ic ién aplauso, pero la raíz del ma l que 
doles a l mismo tiempo que con talHeploramo> e s tá mucho m á s allá de 
motivo se h a b í a acreditado el herois 
mo de la fuerza púb l i ca . O m i t i ó de-
cir el s e ñ o r Vaquero que, a d e m á s 
del h e r o í s m o de los pobres guar-
dias, se puso t a m b i é n de relieve la 
osad ía de los malhechores, porque 
el hecho cos tó la vida a u n guardia, 
quedando gravemente heridos otros 
dos; los atracadores, en cambio, re-
sultaron indemnes. 
U n a vez m á s vamos a insistir en 
la grave anoma l í a que supone la 
comprobada coexistencia de dos po 
deres an t agón icos : el de la autoridad 
y el del c r imína l i smo; el uno frente 
al otro para acometerse s a ñ u d a m e n 
te cuando menos se espera, quedan 
do a veces derrotado, aunque con 
laureles de heroicidad, e l poder de 
la autoridad, que es la fuerza coer-
citiva de que disponen las socieda-
dades para reprimir a los malhecho-
res. 
Esto, a poco que se piense, no se 
puede consentir a menos que padez 
camos manía de suicidio. L a autori-
dad no puede quedar nunca derro-
tada, porque su derrota implica una 
catás t rofe para la sociedad. 
Nos consta, sin embargo, que el 
miaistro de la G o b e r n a c i ó n , y m á s 
concretamente el director general de 
Seguridad, y todavía m á s particular 
mente el gobernador general de C a -
ta luña , han tomado a pecho la extír 
pac ión de la peste del cr iminal lsm ) 
y del atraco; para ello han adoptado 
algunas medidas oportunas. Pero 
c^be preguntar si han tomado todas 
ta i medidas. 
Mejor que la r ep res ión Je ios deli 
esas sencillas previsiones. La misma 
policía se lamenta a veces de que en 
el cumplimiento de su m i s i ó n se es-
trella ante lo desconocido e Impre-
visto, s in poder averiguar todas las 
veces las guaridas donde Imp une-
mente se preparan los asaltos a la 
autoridad. 
Pues bien; es fácil descubrirlas. 
Hace poco hacía referencia a ellaa 
un per iód ico , s e ñ a l a n d o concreta-
mente a las autoridades uno de los 
principales seminarios de c r imína -
l ismo: las escuelas racionalistas, los 
ateneos libertarios y otros organis-
mos a n á l o g o s son verdaderos cen-
tros de fo rmac ión de asesinos y 
malhechores. 
A esta clase de organismos no 
presta el Gobierno la debida aten-
c ión , y sin embargo su debido cono 
cimiento explicaría al s e ñ o r Vaque-
ro por qué la policía se encuentra a 
menudo con nuevos malhechores 
cuyas fichas a ú n no se hallan archi-
vadas en los gabinetes a n t r o p o m é -
tricos, pero cuyas fechor ías demues-
tran una maes t r í a consumada para 
[a comis ión del delito. Esa m a e s t r í a , 
sino pudo adquirirse como fruto de 
una larga experiencia, deb ió adqui-
rirse en alguna escuela de delitos. 
Escuela hemos dicho. T a m b i é n l o 
dice el Papa eh au ú l t ima encícl ica 
sobre la educac ión : «La escuela lo 
mismo puede ser templo que guari-
da» . Este verdadero axioma con po-
co esfuerzo puede entenderlo bien 
el s e ñ o r Vaquero, cuya profes ión 
habitual es la pedagog ía . 
R . de A . 
se ei-
dió un golpe de muerte a la 
nacional. Los propios socialistas * 
distanciaron de ella en su mayon.6 
el Congresp de Ginebra de I873 y 
tes citado, t e r m i n ó con sus díaiT 
pesar de haber realizado inaudito, 
esfuerzos para convencer a la o,,/ 
n ión de que nada tenía que Vfrco' 
la Comune, era tan?evldente sultui-
raa re lac ión con ella que n a d i e ^ 
de que, m á s o menos directamente 
la h a b í a provocado y animado. 
Mac Dona ld , el jefe laborista in. 
giés, califica a la Comune de Tem-
pestad. Y esto fué efeciivamente. No 
hay que ext rañar , pues, que el rayo 
aniquilara a la I Internacional que la 
de 40 dias, de los hechos m á s terri- hab ía desencadenado. 
bles y repugnantes. Los comunistas 
se apoderaron del Ayuntamiento, 
obligando al Gobierno a huir a Ver-
salles y mantuvieron u n verdadero 
sitio durante el cual se realizaron to 
da clase de atropellos y se cometie-
ron todas las arbitrariedades imagl- ] 
nables. Unos cuantos hombres, exal 
tados y feroces, se a d u e ñ a r o n del 
poder local y dictaron leyes a su ca-
pricho y a lbed t ío . Las primeras, ¿co | 
mo no? fueron las de pe r secuc ión de j 
la iglesia, la de condenar al clero a | 
la miseria y la de I n c a u t a c i ó n de los 
bienes de la C o n g r e g a c i ó n religiosa 
medidas las dos ú l t i m a s decretadas j 
en un bando lanzado oo r la Comu-1 
ne el 3 de A b r i l de 1871. i A h ! E l C o -
munismo p o d r á olvidarse de cual-
quier cosa menos de'su lucha con-
tra Dios . ¡Como que en éate tiene el 
verdadero enemigo y E l es quien le 
opone el valladar infranqueable que 
a veces parece desmoronarse pero 
que nunca llega a caer totalmente 
abatido! 
E l comunismo trajo tras sí el terri 
ble fantasma que le a c o m p a ñ a siem 
pre, que no se separa de él, que no 
puede separarse porque jes como la 
sombra que proyecta a la luz de la 
antorcha de sus postulados liberta-
rios, que só lo se desvanece cuando 
esa antorcha es apagada por el so-
plo del terror dictatorial: la anar-
quía de las masas. Estas se desbor-
daron; las pasiones bestiales, los 
instintos perversos y los odios irra-
zonados salieron a superficie y las 
calles de P a r í s enrojecieron con la 
sangre de centenares de víct imas 
asesinadas por las turbas, al par que 
en las cárceles se atormentaba y se 
fusilaba sin fo rmac ión de causa, sin 
motivo alguno e Incluso sin pretex 
Renán Madove 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Pónce 
Carretas, 13 = Telèfon. 17.429 
= M A D R I D 
m en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
m Í Í é m í tí 
P I Q U E R , 20-2/ 
Edi to r ia l A C C I O N - T e r u e l 
Tripas y especias p a r a embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
ias mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también ios riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflLiNflTfl, siempre 
recién tostados. 
• i i í ; • T ,; 
